














• Los servicios ecosistémicos están poco
representados en las decisiones políticas
• El rol de los SE en la adaptación al CC no es
reconocida en las políticas de adaptación




• Ecosistemas que proveen SE con un alto valor para un 
grupo de beneficiarios
• Evaluación espacial del valor de los SE
– Mejorar la discriminación espacial
(van der Horst, 2006; van Jaarsveld et al., 2005)
– Comparar con otras prioridades, costos de oportunidad o 
vulnerabilidades
(Troy and Wilson, 2006; Metzger et al., 2006)
– Inducción de actores relevantes a invertir en protección
(Naidoo and Rickets, 2006)

















espacial en Belice (Eade and Moran, 1996)
Área de Conservación Rio Bravo Se considera la heterogeneidad de los ecosistemas











– Tamaño de la población beneficiaria

























beneficiados por SEProvisión de SE
Muchos estudios de valoración de los SE consideran solo la 
























de inundaciones… servicios casi no 
rivales)









– Costoso o difícil de cuantificar:
• servicios producidos por un ecosistema
• Bienestar generado por los servicios
– Juicios son inevitables (Heal et al., 2004).
• Otros enfoques:





proveen los SE más valiosos para el 
sector hidroenergético en Costa 
Rica y Nicaragua? 




• Unidades espaciales = micro‐
cuencas (≈1 km2)
• Servicios ecosistémicos relevantes:
– Regulación de la calidad de agua
(sedimentos)
– Conservación del flujo base en la 
época seca































Embalses Alto Bajo Alto
Filos de agua Bajo Alto Medio
Paso 5: Modelando la provisión del 
servicio
– Modelado con lógica difusa basado
en afirmaciones:
• La provisión de un servicio entre un 






















to produce service s
Delivery
deli(s, po, pd)= 
capacity of 
service s 









of user u 






(producción del servicio es alta) & (presencia de 


























































• Riesgo de perder el SE / costo de oportunidad
/ CC
Muchas Gracias!!
Factores adicionales
=
Amenaza
Riesgo
SAF
Otros
Usos
Plantación
Forestal
Prioridad
Amenaza
Riesgo
Cuantificación del servicio
Bosque
Natural
Cuantificación
del SA
Prioridad
Amenazas
+
